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ɍȾɄ336.0
ɌɚɥɵɩɨɜɚɅɇɏɚɛɢɛɪɚɯɦɚɧɨɜɚɅɂ, ɤɷɧɞɨɰɟɧɬɈɫɚɞɱɢɣɗȺ
ȿɥɚɛɭɠɫɤɢɣɢɧɫɬɢɬɭɬ Ʉɚɡɚɧɫɤɨɝɨɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ
ɝȿɥɚɛɭɝɚ
ɆɂɄɊɈɎɂɇȺɇɋɂɊɈȼȺɇɂȿɂȿȽɈɊɈɅɖȼɊȿɒȿɇɂɂɉɊɈȻɅȿɆɕ
ȾɈɋɌɍɉɇɈɋɌɂɎɂɇȺɇɋɈȼɕɏɍɋɅɍȽɇȺɋȿɅȿɇɂɘɈɌȿɑȿɋɌȼȿɇɇɕɃɂ
ɁȺɊɍȻȿɀɇɕɃɈɉɕɌ
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹȼɞɚɧɧɨɣɫɬɚɬɶɟɨɫɜɹɳɟɧɵɩɪɨɛɥɟɦɵɦɢɤɪɨɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɢɩɪɨɛɥɟɦɵɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯɭɫɥɭɝȻɵɥɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɨɯɜɚɬ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯɭɫɥɭɝ ɢɢɯ
ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ ɜ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ ɫɬɪɚɧɚɯ ɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚ
ɦɢɤɪɨɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹɢɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɟɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɦɢɤɪɨɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɭɫɥɭɝɢ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ
MICROFINANCE AND ITS ROLE IN SOLVING PROBLEMS OF 
AVAILABILITY OF FINANCIAL SERVICES RENDERED: DOMESTIC AND FOREIGN 
EXPERIENCE
Abstract. In this article the problem of population sanctified microfinance and access to 
financial services issues. ɋoverage was examined and the availability of financial services to the 
population in foreign countries and Russia, as their microfinance system and implemented the 
program.
Keywords: microfinance, people, organizations, services, financial.
ɉɪɨɛɥɟɦɵɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɦɭɪɨɫɬɭɢɩɪɨɛɥɟɦɵɫɧɢɠɟɧɢɹɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɢ
ɞɨɯɨɞɨɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɝɪɭɩɩ ɝɪɚɠɞɚɧ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɯɫɹ ɧɨ ɢ ɞɥɹ
ɪɚɡɜɢɬɵɯɫɬɪɚɧɄɚɤɢɡɜɟɫɬɧɨɨɞɧɢɦɢɡɭɫɥɨɜɢɣɭɫɩɟɲɧɨɝɨɪɟɲɟɧɢɹɷɬɢɯɩɪɨɛɥɟɦɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɪɚɜɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɚ ɤ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦ ɭɫɥɭɝɚɦ ɜɫɟɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ ɝɪɚɠɞɚɧ Ʉɚɠɞɵɣ
ɧɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɭɫɥɭɝɚɯ ɢ ɝɪɚɠɞɚɧɟ ɧɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɟɦɵɟ ɮɨɪɦɚɥɶɧɵɦɢ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦɢɢɧɫɬɢɬɭɬɚɦɢɜɵɧɭɠɞɟɧɵɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɬɶɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢɜɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯɭɫɥɭɝɚɯ
ɱɟɪɟɡ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɵɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɫɟɤɬɨɪ ɉɪɢɜɥɟɤɚɹ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɱɟɪɟɡ ɪɨɫɬɨɜɳɢɤɨɜ
ɧɟɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɟ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ ɤɚɫɫɵ ɜɡɚɢɦɨɩɨɦɨɳɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɜɡɚɢɦɧɨɝɨ ɤɪɟɞɢɬɚ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɞɥɹ ɫɛɟɪɟɠɟɧɢɣ ɢ ɩɟɪɟɜɨɞɨɜ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɭɫɥɭɝɢ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɵɯ
ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜɝɪɚɠɞɚɧɟ ɧɟɫɭɬɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟɢɡɞɟɪɠɤɢɜɜɢɞɟɱɪɟɡɦɟɪɧɨɜɵɫɨɤɢɯɬɚɪɢɮɨɜ
Ɍɚɤɨɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɬɚɢɬ ɬɚɤɠɟ ɪɢɫɤɢ ɧɟɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɵɦɢ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢɢɢɧɵɟɧɚɪɭɲɟɧɢɹɩɪɚɜɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɭɤɚɡɚɧɧɵɟ
ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫɧɢɠɚɸɬ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɭɸ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɝɪɚɠɞɚɧ ɱɬɨ ɜɟɞɟɬ ɤ ɭɫɢɥɟɧɢɸ
ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɢ ɞɨɯɨɞɨɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ ɢ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɭɟɬ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɦɭ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɦɭɪɨɫɬɭɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɞɚɠɟ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɡɜɢɬɵɟ ɫɬɪɚɧɵ ɦɢɪɚ ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɩɨɯɜɚɫɬɚɬɶɫɹ
ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɦ ɨɯɜɚɬɨɦ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦɢ ɭɫɥɭɝɚɦɢ Ɍɚɤ ɜ ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɢɢ ɩɨɱɬɢ
1,5 ɦɥɧ. ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɝɪɚɠɞɚɧ ɧɟ ɢɦɟɸɬ ɞɨɫɬɭɩɚ ɤ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɦ ɫɱɟɬɚɦ ɚ  ɦɥɧ.
ɨɛɯɨɞɹɬɫɹ ɛɟɡ ɤɪɟɞɢɬɨɜȾɚɧɧɚɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɧɟ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɛɟɡ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɜɵɫɲɟɝɨ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ
ɫɬɪɚɧɵ ȼ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦɢ ɭɫɥɭɝɚɦɢ ɜɫɟɯ ɝɪɚɠɞɚɧ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɢɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɥɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɭɸ ɫɬɪɚɬɟɝɢɸ ɞɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɤɨɬɨɪɨɣ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɣɮɨɧɞɪɚɡɦɟɪɨɦɜɦɥɧ. ɮɭɧɬɨɜɫɬ>@
ȼ ɦɟɧɟɟ ɪɚɡɜɢɬɵɯ ɫɬɪɚɧɚɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɧɨɫɢɬ ɛɨɥɟɟ ɭɝɪɨɠɚɸɳɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ:
ɬɚɦɞɨɫɬɭɩɚɤɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦɭɫɥɭɝɚɦɧɟɢɦɟɸɬɰɟɥɵɟɪɟɝɢɨɧɵɉɪɢɷɬɨɦɢɥɢɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɬɚɤɢɯɫɬɪɚɧɜɨɨɛɳɟɧɟɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɸɬɧɢɤɚɤɢɯɞɟɣɫɬɜɢɣɢɥɢɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɯɞɟɣɫɬɜɢɣ
 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɉɪɢɦɟɪɨɦ ɦɚɫɲɬɚɛɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɤ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɮɟɧɨɦɟɧɚ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɞɨɫɬɭɩɚ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹɤɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦɭɫɥɭɝɚɦɹɜɥɹɟɬɫɹɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɐɟɧɬɪɚɩɨɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦɭɨɯɜɚɬɭɜ
ɂɧɞɢɢ &HQWHU IRU )LQDQFLDO ,QFOXVLRQ ɤɨɬɨɪɵɣ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬ ɩɪɨɟɤɬ )LQDQFLDO ,QFOXVLRQ 
ɗɬɨɬ ɩɪɨɟɤɬ ɧɚɩɪɹɦɭɸ ɫɜɹɡɵɜɚɟɬ ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɠɢɡɧɢ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɫ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟɦ ɞɨɫɬɭɩɚ ɤ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦ ɭɫɥɭɝɚɦ Ɍɨɥɶɤɨ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɞɜɚ
ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɨɟɤɬɚ ɭɞɚɥɨɫɶ ɜɨɜɥɟɱɶ ɜ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɛɨɥɟɟ  ɦɥɧ. ɧɨɜɵɯ ɢ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɧɵɯɪɚɧɟɟɤɥɢɟɧɬɨɜ>@
ɋɢɫɬɟɦɚ ɦɢɤɪɨɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ Ɋɨɫɫɢɢ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚɛɢɪɚɟɬ ɨɛɨɪɨɬɵ Ɉɛ
ɷɬɨɦɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɫɨɜɨɤɭɩɧɨɝɨɩɨɪɬɮɟɥɹɦɢɤɪɨɡɚɣɦɨɜɩɪɢɦɟɪɧɨɧɚɫ
 ɞɨ  ɦɥɪɞ. ɪɭɛɥɟɣ ɂɦɟɧɧɨ ɩɨɷɬɨɦɭ  ɛɵɥɨ ɩɪɢɧɹɬɨ ɪɟɲɟɧɢɟ ɨ ɜɧɟɫɟɧɢɢ ɜ
ȽɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɭɸȾɭɦɭɡɚɤɨɧɚɨɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɦɤɪɟɞɢɬɟɢɥɢɦɢɤɪɨɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɢɢɋɢɫɬɟɦɚ
ɦɢɤɪɨɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɢɹ ɩɨɥɭɱɢɥɚ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɡɚɤɨɧɚ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɦ ɨɪɝɚɧɨɦ ɋɟɝɨɞɧɹ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɫɜɵɲɟ  ɬɵɫɹɱ ɦɢɤɪɨɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ ɢ ɤɚɠɞɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɨɛɹɡɚɧɚ ɢɦɟɬɶ ɫɜɨɣ ɪɟɟɫɬɪ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ
ɐɟɧɬɪɨɛɚɧɤɚɊɨɫɫɢɢȺɧɚɥɢɡɢɪɭɹɩɨɥɨɠɟɧɢɟɊɨɫɫɢɢɩɨɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫɞɪɭɝɢɦɢɡɚɪɭɛɟɠɧɵɦɢ
ɫɬɪɚɧɚɦɢ ɦɵ ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɟɦ ɱɬɨ ɨɧɚ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɦɟɧɶɲɢɦ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɨɦ ɞɥɹ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɝɨ ɫɩɪɨɫɚ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɧɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɢ ɭɫɥɭɝɢ
ɉɨɪɹɞɤɚɦɥɧ. ɝɪɚɠɞɚɧɊɨɫɫɢɢɧɟɢɦɟɸɬɞɨɫɬɭɩɚɤɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦɛɚɧɤɨɜɫɤɢɦɭɫɥɭɝɚɦ
ɱɬɨɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɛɨɥɟɟɜɡɪɨɫɥɨɝɨɧɚɫɟɥɟɧɢɹɫɬɪɚɧɵ>@
ɋ ɰɟɥɶɸ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɦɧɟɧɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɦɵ ɩɪɨɜɟɥɢ ɧɟɛɨɥɶɲɨɣ ɨɩɪɨɫ ɫɪɟɞɢ
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜɊɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚɦɛɵɥ ɡɚɞɚɧ ɪɹɞɜɨɩɪɨɫɨɜ
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